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Liste des évaluateurs pour les articles
publiés en 2013
1 Amat-Roze Jeanne-Marie
Professeur des universités, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, géographe
2 Arnaud-Fassetta Gilles
Professeur des universités, Université Paris Diderot, géographe
3 Ballouche Aziz
Professeur des universités, Université d'Angers, géographe
4 Barbier Jean-Marc
Ingénieur de recherche, INRA, agronome
5 Baudelle Guy
Professeur des universités, Université Renne II, aménagement-urbanisme
6 Belaidi Nadia
Chargée de recherche, CNRS, juriste
7 Beni-Gbaffou Claire
Professeur associée, Ecole d'architecture et d'urbanisme, Wits University, Johannesburg,
Afrique du sud
8 Bergel Pierre
Maître de conférences, Université de Caen, géographe
9 Berger Martine
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
10 Blanchard Sophie
PRAG, Université Paris Est Créteil Val de Marne, géographe
11 Blidon Marianne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
12 Bones Sophie
Chercheur associée, laboratoire d'anthropologie urbaine CNRS, anthropologue 
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13 Boyer Florence
Chargée de recherche, IRD, géographe
14 Brachet Julien
Chargé de recherche, IRD, géographe
15 Bravard Jean-Paul
Professeur des universités émérite, géographe
16 Bret Bernard
Professeur des universités émérite, géographe
17 Brondeau Florence
Maître de conférences, Université Paris IV-Sorbonne, géographe
18 Bruneau Michel
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
19 Bruslé Tristan
Chargé de recherche, CNRS, géographe
20 Bussi Michel
Professeur des universités, Université de Rouen, géographe
21 Calas Bernard
Professeur des universités, Université Bordeaux 3, géographe
22 Capron Guénola
Chercheur  associée,  Universitad  Autonoma Metropolitana,  Azcapotzalco,  Mexique,
géographe 
23 Chaléard Jean-Louis
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
24 Chanson-Jabeur Chantal
Ingénieur de recherche, Université Paris Diderot, historienne
25 Charvet Jean-Paul
Professeur des universités émérite, géographe
26 Chevet Jean-Michel
Chargé de recherche, INRA, historien
27 Choplin Armelle
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
28 Clément Vincent
Maître de conférences, Université Nouvelle-Calédonie, géographe
29 Coanus Thierry
Chargé de recherche, ENTPE, urbaniste
30 Coeffe Vincent
Maître de conférences, Université d'Angers, géographe
31 Coomes Oliver
Professeur, McGill University, Montréal, Canada, géographe
32 Corbineau Clément
Doctorant, Université Lyon II, géographe
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33 Cossart Etienne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
34 Cruse Romain
Lecturer, University of the West Indies, St Augustine, Trinidad & Tobago. Département de
Géographie, géographe
35 Delage Matthieu
Post doctorat, Université Paris-Est Marne la vallée, géographe
36 D'Ercole Robert
Directeur de recherche, IRD, géographe
37 Dolique Franck
Professeur des universités, Université des Antilles et de la Guyane, géographe
38 Doulet Jean-François
Maître de conférences, Université Paris 12 - Institut d'urbanisme de Paris, urbaniste
39 Droulers Martine
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
40 Durand Paul
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
41 Fort Monique
Professeur des universités émérite, géographe
42 Garcier Romain
Maître de conférences, ENS Lyon, géographe
43 Gardin Jean
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
44 Gautier Denis
Chargé de recherche, Cirad, géographe
45 Grégoire Emmanuel
Directeur de recherche, IRD, géographe
46 Gremont Charles
Chargé de recherche, IRD, historien
47 Guinard Pauline
AGPR, ENS Ulm, géographe
48 Hancok Claire
Maître de conférences, Université Paris 12, géographe
49 Hugon Philippe
Directeur de recherche, IRIS, économiste
50 Kelly Steven
AgResearch Ltd, Grasslands Research Centre, Palmerston North, Nouvelle-Zélande
51 Lacaze Bernard
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
52 Laganier Richard
Professeur des universités, Université Paris Diderot, géographe
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53 Lasseur Maud
Professeur Classes Préparatoires, géographe 
54 Le Blanc Antoine
Maître de conférence, Université du Littoral, géographe
55 Le Gall Julie
Maître de conférences, ENS Lyon, géographe
56 Le Héron Richard
Professor, University of Auckland, Nouvelle Zélande
57 Lemartinel Bertrand
Professeur des universités, Université de Perpignan, géographe
58 Leone Frédéric
Professeur des universités, Université Montpellier 3, géographe
59 Lima Stéphanie
Maître de conférences, centre universitaire d’Albi-Lisst-Cieu Toulouse, géographe
60 Lombard Jérôme
Directeur de recherche, IRD, géographe
61 Madelin Malika
Maître de conférences, Université Paris Diderot, géographe
62 Madoré Francois
Professeur des universités, Université de Nantes, géographe
63 Magrin Géraud
Chargé de recherche, Cirad, géographe
64 Mancebo François
Professeur des universités, Université de Reims, géographe
65 Mann Gregory
Professor associate, Columbia University, New York, historien
66 Médart Claire
Chargée de recherche, IRD, géographe
67 Mendonça Francisco
Professeur Universidad federal de Parana, Brésil, géographe
68 Metzger Pascale
Chargée de recherche, IRD, géographe
69 Miossec Alain
Professeur des universités émérite, géographe
70 Morel Valérie
Maître de conférences, Université d'Artois, géographe
71 Morelle Marie
Maître de conférences, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, géographe
72 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
73 Overton Jonh
Professor, Victoria university of Wellington, Nouvelle Zelande, géographe
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74 Paddeu Flaminia
ATER, Université Paris IV Sorbonne, géographe
75 Piermay Jean-Luc
Professeur des universités, Université de Strasbourg, géographe
76 Planel Sabine
Chargée de recherche, IRD, géographe
77 Pourtier Roland
Professeur des universités émérite, géographe
78 Raimond Christine
Chargée de recherche, CNRS, géographe
79 Raymond Richard
Chargé de recherche, CNRS, géographe
80 Redon Marie
Maître de conférences, Université Paris 13, géographe
81 Rey Violette
Professeur des universités émérite, géographe
82 Robic Marie-Claire
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
83 Roudié Philippe
Professeur des universités émérite, géographe
84 Roussel Cyril
Chercheur, IFPO, Aman, géographe
85 Ruffat Samuel
Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
86 Rufin-Soler Caroline
Chargée de mission, Institut de recherche sur l'environnement industriel, Université du
Littoral, géographe 
87 Sanjuan Thierry
Professeur des universités, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, géographe
88 Schmoll Camille
Maître de conférences, Université Paris Diderot, géographe
89 Sharpe Scott
Senior Lecturer, Research Coordinator, University of Canberra, Australie, géographe
90 Signoles Pierre
Professeur des universités émérite, géographe
91 Sivignon Michel
Professeur des universités émérite, géographe
92 Taglioni François
Professeur des universités, Université de La Réunion, géographe
93 Touré Oussouby
Consultant, Sénégal, sociologue
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94 Unwin Tim
Emeritus Professor, Royal Holloway, University of London, géographe
95 Van Vliet Gert
Chargé de recherche, Cirad, géographe
96 Vignal Leila
Maître de conférences, Université Rennes II, géographe
97 Wayens Benjamin
Enseignant-Chercheur,  Institut  de  gestion  de  l'environnement  et  d'aménagement  du
territoire, Université Libre de Bruxelles, géographe
98 Weber Serge
Maître de conférences, Université Paris-Est Marnne-la-vallée, géographe
99 Yacobi Haim
Senior Lecturer, Ben-Gurion University of the Negev, Israël, architecte géographe
100 Dihaou Alphonse
Professeur des universités, Université Paris 8, géographe
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